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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
In this Master’s Thesis Work the stages of design, implementation and evaluation of a teaching 
unit of kinematics for fourth-year CSE students by means of the methodology of Project-Based 
Learning are presented. One of the main attractions of this design is the recording of freefall 
videos with mobile phones and their subsequent analysis using Tracker. Having implemented this 
unit, the different assessments made by the students and teachers that have taken part in it are 
presented. 
With the aim of comparing the results obtained from the students by the PBL methodology with 
the traditional one, a traditional exam has been made to the students. From the results obtained 
in the traditional exam and the assessments made by different people participating on the 
development of the project, it is deduced that: firstly, the methodology has been effective for the 
students to learn the unit of kinematics and, secondly, that even though the results have been 
similar to those from previous years, it has been managed to raise the motivation of the students 
and it has been achieved that they take an active attitude.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En el presente Trabajo Fin de Máster se presentan las fases de diseño, implementación y 
evaluación de una unidad didáctica de cinemática para cuarto de la ESO mediante la metodología 
del Aprendizaje Basado en Proyectos. Uno de los mayores atractivos del diseño de la unidad es la 
grabación de vídeos de caída libre con el móvil y su posterior análisis empleando el programa 
Tracker. Una vez implementada dicha unidad, se presentan las distintas valoraciones que han 
realizado los alumnos y los docentes que han participado en ella. 
Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos por los alumnos mediante la metodología 
ABP con la metodología tradicional, se ha realizado un examen tradicional a los alumnos. De los 
resultados obtenidos en el examen tradicional y de las valoraciones realizadas por las distintas 
personas que han participado en el desarrollo del proyecto, se deduce que: en primer lugar, la 
metodología ha sido efectiva para que los alumnos aprendieran la unidad de cinemática y, en 
segundo lugar, que aunque los resultados hayan sido similares a los de años anteriores, se ha 
conseguido aumentar la motivación de los alumnos y se ha logrado que tomen una actitud activa. 
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